



           Œuvre littéraire
ÉDITIONS D’ART FMA
Fondatrice des Éditions d’art FMA, Françoise 
Maréchal-Alligand rencontre et collabore avec 
plusieurs auteurs et artistes. 
Depuis 2008, elle contribue à renouveler la 
bibliophilie contemporaine en alliant littérature et 
iconographie originale tout en privilégiant le 
savoir-faire des artisans du livre.
L’espace livre accueille les poèmes inédits mis 
en page puis imprimés sur papier d’art. Les œuvres 
plastiques sont uniques sur chaque livre. L’édition 
originale est éditée à peu d’exemplaires. Chaque 
livre d’artistes est numéroté et signé au colophon 
par l’auteur et l’artiste. Tous les livres sont présentés 
dans un coffret ou étui.
Je suis heureuse de vous présenter la collection de 2008 
à 2017 des Éditions d’art FMA. Elle regroupe une vingtaine 
d’éditions originales. 
Vous découvrirez les extraits de poèmes inédits de 
Michel Butor, Gaston Puel, Robert Marteau, Régine Detambel, 
Tita Reut, Antoine Emaz, Kenneth White, Salah Stétié, 
Sigurður Pálsson  et les œuvres originales de Bernard Alligand, 
Patricia Erbelding, Gérard Eppelé, Bertrand Dorny, Anne 
Walker, Maxime Godard et Michel Butor.
Je vous invite à retrouver la lecture par les auteurs d’une 
partie des poèmes sur YouTube et à suivre nos actualités sur 
Facebook. 
Je vous souhaite émotion et plaisir dans cette découverte.
‘‘
ÉDITIONS D’ART FMA
À nos amis Bertrand, Michel, Arthur
Michel BUTOR - Bernard ALLIGAND 
La restauration du corps féminin
Inspiré du mythe égyptien d’Isis et d’Osiris dans un rôle inversé. 
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : sujets photogra-
phiés, numérisés, retouchés, imprimés sur papier peint par l’artiste, 
aquarelle et estampage de sable du désert libyen, rehaut des lettrines 
sur chaque page. Livre en double feuillet de 28 pages plus couverture, 
format carré de 15 cm. Composé à la main en Marcellin-Legrand 
dit de «Types de Charles X» (1825-1827) tiré sur Vélin BFK Rives 
270 g. par l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie 
nationale. Édition originale à 45 ex. numérotés, signés au colophon. 
Présentation dans un coffret bleu. 2008 - Premier livre d’artistes de 
la collection des Éditions d’art FMA.
Pages 8, 9, 19
Pages 14, 15
Depuis il parcourt l’Égypte
non seulement le Delta
et la Vallée tous leurs champs
qui émergent lentement
dans l’abaissement du Nil
les îles de leurs villages
réfléchies par son miroir
‘‘
Michel et Marie Jo Butor, Françoise et Bernard 
Alligand. Dédicace à la Librairie Les Arcades, 
Paris, avril 2009.
Tita Reut et Bernard Alligand, signature 
du colophon. Atelier, Villa des arts. 2009.
Tita REUT - Bernard ALLIGAND 
Le ring
Une femme parle et invite son partenaire au plaisir charnel. 
Collection «Carrés d’Eros».
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : sujets photogra-
phiés, numérisés, retouchés, imprimés sur papier peint par l’artiste, 
gravure au carborundum et rehaut de gouache. Livre en leporello de 
12 volets plus couverture,(2,3 mètres à plat), format carré de 19 cm. 
Composé à la main en Granjean romain appelé «Romain du Roi», 
créé en 1693 et seul caractère employé à l’Imprimerie royale jusqu’en 
1811, tiré sur Vélin BFK Rives 300 g. par l’atelier du Livre d’art et 
de l’Estampe de l’Imprimerie nationale. Édition originale à 45 ex. 
numérotés, signés au colophon. Présentation dans un coffret rouge. 













Gaston Puel et Bernard Alligand. Veilhes. 2011.
Gaston PUEL - Bernard ALLIGAND 
Terre d’ombre brûlée
Ode à l’amour par delà le temps qui passe. «Collection Carrés 
d’Eros».
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : sujets photogra-
phiés, numérisés, retouchés, imprimés sur papier peint par l’artiste, 
déchirures, rehaut de sable, aquarelle, encre. Livre en leporello de 18 
volets plus couverture (3,4 mètres à plat), format carré de 19 cm. 
Composé à la main en Garamont romain (1530-1540) inspiré des 
dessins de Geoffroy Tory et pour le compte de Robert Estienne, 
tiré sur Vélin BFK Rives 300 g. par l’atelier du Livre d’art et de l’Es-
tampe de l’Imprimerie nationale. Édition originale à 45 ex. numé-
rotés, signés au colophon. Présentation dans un coffret écru. 2010 
- Éditions d’art FMA.
L’air que je respire,
Le jour qui nous voit,
Étreintes nature
Que rien ne fourvoie...
Cri de l’alouette,
Ciel, lait de clartés,
Dolente tendresse,
Tout s’est écoulé.
Tes épaules d’ombre brûlée




Robert Marteau et Bernard Alligand à la Librairie 
Les Arcades. Paris, mars 2009.
L’ange certainement qui se tient au balcon
Et veille sur toi fut brièvement distrait.
Assez trop puisque dans le triangle de tous
Les dangers l’arme du taureau t’atteignit là
Justement où le sang pulsé vite jaillit




Robert MARTEAU - Bernard ALLIGAND 
Torero blessé
Inspiré de la cornada que reçu le célèbre torero espagnol José 
Tomàs à Aguascalientes en 2010.
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : sujets photogra-
phiés, numérisés, retouchés, imprimés sur papier peint par l’artiste, 
à l’encre de chine, certaines rehaussées d’estampages de sable et de 
feuille d’or. Livre en double feuillet plié de 14 pages plus couverture, 
format de 12,5 x 16,5 cm. Composé à la main en Didot dit «Romain 
de l’Empereur» reflet des principes de l’art néoclassique d’un Louis 
David et de la raideur d’ordonnance de l’époque militaire sous Na-
poléon Ier, tiré sur Vélin BFK Rives 300 g. par l’atelier du Livre d’art 
et de l’Estampe de l’Imprimerie nationale. Édition originale à 45 ex. 
numérotés, signés au colophon. Présentation dans un étui rouge. 
2010 - Éditions d’art FMA.
Michel Butor, Françoise et Bernard Alligand, Si-
gurður Pálsson, Régine Detambel et Laure Mata-
rasso. Exposition Alligand, Librairie Matarasso, 
Nice, décembre 2012. 
Michel BUTOR - Bernard ALLIGAND 
Hexagones en désarroi
En faisant parler les abeilles, Michel Butor porte son regard lucide 
et poétique sur leur disparition.
Poème inédit accompagné d’œuvres originales à l’aquarelle, de 
pigments et pollens, tamponnées d’une abeille dessinée sous Napoléon 
III par un des artisans de l’atelier du livre d’art de l’In, de découpe 
de papiers dont un sur feuille de mûrier alvéolé. Livre en double 
feuillet plié de 14 pages plus couverture, format de 12,5 x 16,5 
cm. Composé à la main en Gauthier romain - création des premiers 
dessins : 1950 «Je voulais faire pour notre époque un caractère auquel je sou-
haitais donner des qualités de lisibilité, simplicité et clarté.» Citation de Louis 
Gauthier, graveur - tiré sur Vélin BFK Rives 300 g. par l’atelier du 
Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie nationale. Édition 
originale à 45 ex. numérotés, signés au colophon. Présentation dans 
un étui nuage. 2012 - Éditions d’art FMA.
Pages 2, 3
Je ne sais quel poison
s’insinue dans nos veines
nos ailes ralentissent
nos pattes maladroites




Sigurður Pálsson et Bernard Alligand à l’atelier, 
Villa des arts, Paris, 2005.
Sentir le bruissement
sentir l’écume monter
sentir la fontaine frémir
Sentir le sang tourner
sentir les vagues violentes
brisées sur les récifs
‘‘
Sigurður PÁLSSON - Bernard ALLIGAND 
Rituel des sens
Le poète nous balade dans une nature islandaise faite de ressacs et 
d’émois corporels. Collection «Carrés d’Eros». 
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : sujets photogra-
phiés, numérisés, retouchés, imprimés sur papier peint par l’artiste, 
estampage dans le blanc du papier, collage et rehaut. Livre en double 
feuillet de 28 pages plus couverture, format carré de 15 cm. 
Composé à la main en Baskerville romain tiré sur Vélin BFK Rives 
250 g. par l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie 
nationale. Édition originale à 45 ex. numérotés, signés au colophon. 
Présentation dans un coffret bleu. 2012 - Éditions d’art FMA.
Pages 12, 13
Pages 15, 17
Régine DETAMBEL - Bernard ALLIGAND 
Ravigote
Une promenade hédoniste à la sauce ravigote pour éveiller nos 
sens. Collection «Carrés d’Eros».
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : sujets photogra-
phiés, numérisés, retouchés, imprimés sur papier peint par l’artiste, 
estampage dans le blanc du papier, rehaut au pochoir de pigments 
pourpre, noir et doré. Livre en leporello de 16 volets (3 mètres à plat), 
format carré de 19 cm. Composé à la main en Granjean romain 
appelé «Romain du Roi», créé en 1693 et seul caractère employé à 
l’Imprimerie royale jusqu’en 1811, tiré sur Vélin BFK Rives 300 g. 
par l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie nationale. 
Édition originale à 45 ex. numérotés, signés au colophon. Présenta-
tion dans un coffret rouge. 2012 - Éditions d’art FMA.
Mon corps est une plante
que la terre a faite
pour donner un nom au désir
Je fais du bruit en te mangeant
j’ai l’énorme convoitise des racines
je suis une racine de mélèze qui plonge
‘‘
Ber nard Al l i gand,  Rég ine  Detambe l  e t 
Sigurður Pálsson. Exposition Alligand, Librairie 
L. Matarasso, Nice, décembre 2012.
Pages 13, 14
Pages 8, 9
Françoise et Bernard Alligand, Salah Stétié et 
Michel-Ange de la Librairie Nicaise, à l’atelier 
Villa des arts, Paris, 2012.
Il ne faut pas s’approcher des fenêtres
Elles ouvrent sur le monde
Et le monde, cerné de vols, n’ouvre pas.
Le jour n’est pas levé.
Midi n’a pas bougé.
Le soir n’est pas tombé.
‘‘
Salah STÉTIÉ - Bernard ALLIGAND 
Rivage de Pount
Dialogue mystérieux entre l’Orient et l’Occident, du Pays de 
Pount aux rivages de la méditerranée.
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : sujets photogra-
phiés, numérisés, retouchés, imprimés sur papier peint par l’artiste, 
découpe de papyrus. Hiéroglyphes typographiés et ajout au tam-
pon encré. Livre en double feuillet de 32 pages plus couverture, 
format carré de 18 cm. Composé à la main en Granjean romain 
appelé «Romain du Roi», créé en 1693 et seul caractère employé à 
l’Imprimerie royale jusqu’en 1811, tiré sur Vélin BFK Rives 300 g. 
par l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie nationale. 
Édition originale à 45 ex. numérotés, signés au colophon. Présenta-
tion dans un coffret vert. 2012 - Éditions d’art FMA.
Pages 4, 5
Pages 6, 7
Michel BUTOR - Bernard ALLIGAND 
Carré des météores
Aux quatre coins du globe, un voyage archéologique aux 
trajectoires infinies.
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : sujets photogra-
phiés, numérisés, retouchés, imprimés sur papier peint par l’artiste, 
gravure au carborundum et estampage de sable. Livre en leporello de 
14 volets plus couverture (2,2 mètres à plat), format de 16 x 24 cm. 
Composé à la main en Jaugeon romain (1692-1696) dit «Hénaffe», 
tiré sur Moulin du Gué 300 g. par l’atelier du Livre d’art et de 
l’Estampe de l’Imprimerie nationale. Édition originale à 45 ex. 
numérotés, signés au colophon. Présentation dans un coffret bleu 
nuit. 2013 - Éditions d’art FMA.
Nous avons arpenté les rues
pendant des siècles de jeunesse
le ciel avait des cheveux blancs
le Soleil est devenu noir
nous avons parcouru la Terre
‘‘
Françoise et Bernard Alligand, Michel Butor. Dédi-
cace à la Librairie Blaizot, Paris, novembre 2013. Pages 10, 11
Pages 6, 9
galets   cailloux   sable   des mots
sans prise
on avance dans un silence de bruits
le vent   les vagues
on longe l’eau
pour ne pas se perdre
‘‘
Rabat de la couverture et page titre
Françoise Alligand, Éditions d’art FMA, au bon 
à tirer de Zone grise à l’atelier du Livre d’art et de 
l’Estampe de l’Imprimerie nationale, octobre 2013.
Pages 6, 7
Antoine EMAZ - Bernard ALLIGAND 
Zone grise
Balade en bord de mer, les éléments naturels environnants font 
écho à la mélancolie. 
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : estampage dans le 
blanc du papier, collage de papier peint par l’artiste, calque, rehaut 
de sable, d’aquarelle et d’acrylique. Livre en double feuillet plié de 
24 pages plus couverture, format de 12,5 x 16,5 cm. Composé à 
la main en Gauthier romain - création des premiers dessins : 1950 
«Je voulais faire pour notre époque un caractère auquel je souhaitais donner 
des qualités de lisibilité, simplicité et clarté.» Citation de Louis Gauthier, 
graveur - tiré sur Vélin BFK Rives 250 g. par l’atelier du Livre d’art 
et de l’Estampe de l’Imprimerie nationale. Édition originale à 45 ex. 
numérotés, signés au colophon. Présentation dans un étui  rouge. 
2013 - Éditions d’art FMA.
Michel BUTOR
Bernard ALLIGAND - Patricia ERBELDING - 
Bertrand DORNY - Anne WALKER - Maxime 
GODARD - Gérard EPPELÉ - Michel BUTOR
Ruines d’avenir
Poème inédit inspiré de la tenture de l’Apocalypse d’Angers (XIIIème siècle), la 
plus grande tapisserie médiévale conservée, comportant 7 chapitres répartis 
en 7 volumes en leporello de 3 mètres chacun, format carré de 18 cm, 
tiré à 12 exemplaires, 2 HC et de 1 à 5 EA, numérotés et signés au 
colophon. Composé en Garamont romain (1530-1540) inspiré des 
dessins de Geoffroy Tory et pour le compte de Robert Estienne, tiré 
sur Moulin du Gué 270 g. par le Groupe Prenant. Chaque volume 
est illustré par un artiste. Multiples techniques utilisées : gravure, 
photographie, tissus, carte postale, sable, pastel, aquarelle, gouache, 
acrylique, mine de plomb, fusain, sanguine, feutre, encre.  Présen-
tation dans un étui, puis les 7 volumes réunis dans un coffret. 2013 
Éditions d’art FMA.
Chers amis je vous écris
depuis l’île de Patmos
pour vous donner du courage
et pour vous réconcilier
c’est la crise de l’église
tout se fend de toutes parts
mais il faut tenir le coup
Éphèse - Chapitre I  - 1ère strophe
‘‘
Bertrand Dorny, Françoise Alligand, Michel Butor, Bernard Alligand, Gérard Eppelé, Anne Walker, Patricia 
Erbelding, Maxime Godard, atelier Villa des arts, décembre 2013.
Éphèse, Bernard Alligand - pages 10, 11
Smyrne, Patricia Erbelding - pages 8, 9
Un second sceau est ouvert
alors un jeune taureau
avec six ailes s’écrie
viens et un second cheval
rouge comme feu et sang
monté par un militaire
portant l’épée du bourreau
Smyrne - Chapitre II - 2ème strophe
‘‘
Avec la trompette en mi
tombe du ciel un énorme
aérolithe embrasé
détruisant maintes espèces
les eaux deviennent amères
comme vénéneuse absinthe
et nul ne peut plus les boire
Pergame - Chapitre IIII - 3ème strophe
‘‘
Pergame, Bertrand Dorny - pages 8, 9
L’aigle des aigles confie
au quatrième des anges
la coupe du feu céleste
qui rend le Soleil furieux
foudroyant hommes impies
se répandant en blasphèmes
cherchant nouvelles idoles
Thyatire - Chapitre IV - 4ème strophe
‘‘
Thyatire, Anne Walker - pages 8, 9
Sardes, Maxime Godard - pages 2, 3
Un autre ange alors proclame
jette ta faucille au sol
c’est le temps de la moisson
pas besoin de travailler
magique elle achèvera
rentrera la paille aux granges
et le grain dans les greniers
Sardes - Chapitre V - 5ème strophe
‘‘
Les oiseaux déchiquetant
les cadavres sur les champs
de bataille sous l’éclipse
de Soleil et dans la nuit
sous la noirceur de la Lune
emportant des yeux crevés
pour nourrir leurs descendants
Philadelphie - Chapitre VI - 6ème strophe
‘‘
Philadelphie, Gérard Eppelé - pages 7, 8
Une nouvelle Atlantide
sur une terre nouvelle
au-delà d’un océan
d’années-lumière houleuses
dans une physique aussi
surprenante que la nôtre
pour les plus savants anciens
Laodicée - Chapitre VII - 7ème strophe
‘‘
Laodicée, Michel Butor - pages 8, 9
quel monde s’ouvrait là !
latitude 50°, et même un brin plus
jamais je n’avais été aussi loin vers le nord
sol pauvre, rude, stérile
rocs arides et mousses spongieuses
brouillards parfois si épais que l’on ne voyait plus rien
mais une étrange présence semblait y rôder
‘‘
Pages 8, 9
Kenneth White et Bernard Alligand à Trébeurden, 
mai 2017.
Kenneth WHITE - Bernard ALLIGAND 
Les derniers jours d’Audubon
Imaginé par le poète, les derniers écrits d’Audubon évoquent ses 
souvenirs rapportés du voyage de Eastport au Labrador (1833). 
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : gravures au 
carborundum, rehaut de sable noir récolté en Islande par l’artiste, 
d’un collage, apport de matière argentée et d’acrylique blanche. Livre 
en double feuillet de 24 pages plus couverture, format de 32,5 x 25 
cm, composé à la main en Gauthier romain - création des premiers 
dessins : 1950 «Je voulais faire pour notre époque un caractère auquel je sou-
haitais donner des qualités de lisibilité, simplicité et clarté.» Citation de Louis 
Gauthier, graveur, tiré sur Vélin BFK Rives 250 g. et 300 g. pour la 
couverture par l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie 
nationale. Édition originale à 45 ex. numérotés, signés au colophon. 
Présentation dans un coffret gris. 2015 - Éditions d’art FMA.
Pages 12, 13
Régine DETAMBEL - Patricia ERBELDING
Elle est le monde 
Michel BUTOR - Bernard ALLIGAND
Aux jardins de la licorne
Un double regard, féminin et masculin, inspiré de la tenture de la 
Dame à la licorne au musée de Cluny - chef  d’æuvre de l’époque 
médiévale tissé vers 1500 et classé aux monuments historiques par 
Prosper Mérimée. 
Deux poèmes inédits accompagnés d’œuvres originales des deux 
artistes : Elle est le monde : interprétation des décors floraux de la 
Dame à la licorne en lavis aquarellé de mul tiples couleurs et estam-
page de cire créant un effet de transparence sur l’ensemble du livre. 
Aux jardins de la licorne : détails de la tapisserie de la Dame à la licorne 
photographiés, numérisés, retouchés, tirés sur papiers de différentes 
textures ; dessins, peinture acrylique, résine sur calque, collages, 
découpes, estampage dans le blanc du papier. Chaque livre est en 
leporello de 3 mètres chacun, format carré de 18 cm de 19 volets dont 
couverture (3,40 m), tiré à 45 exemplaires, numérotés et signés au 
colophon. Composé en Garamont romain (1530-1540) inspiré des 
dessins de Geoffroy Tory et pour le compte de Robert Estienne, tiré 
sur Moulin du Gué 270 g. par le Groupe Prenant. Présentation dans 
un coffret rouge. 2015 - Éditions d’art FMA.
Elle est tout ce qui me passe par la tête, elle est 
mon plaisir de penser
comme un gaz puissant, une force volcanique,
un geyser d’Islande brûlant
elle est le vif                                                                             
de mon esprit
détonante, briseuse de digues, débordeuse de mondes
l’inspiration pure 
tapisserie




Régine Detambel - Patricia Erbelding
Les néfliers de fin d’été
lorsque les vignes s’assombrissent
les houx d’automne résistant
avec leurs vernis et leurs pointes
aux vents voulant déraciner
les chênes rassemblant leurs forces
dans les cupules de leurs glands
en dépit des chutes de neige
Aux jardins de la licorne - 3ème strophe
‘‘
Pages 3, 4
Françoise Alligand et Patricia Erbelding , 
atelier Villa des arts, Paris, décembre 2013.
Bernard Alligand, atelier Villa des arts, Paris, 
mai 2016.
Pages 7, 8
Michel Butor - Bernard Alligand





flocons de neige stalactites
les cloches sonnant aux églises
de mille confessions diverses
les murmures aux téléphones
et les casques pour les rengaines
les désastres écologiques
les magnats de l’escroquerie
malaxant rebuts et surplus
articulations et reprises
‘‘
Michel Butor et Bernard Alligand. Geysir, Islande, 
mai 2014.
Michel BUTOR - Bernard ALLIGAND 
La pomme et ses pépins
On la surnomme la «grosse pomme». Michel Butor met en scène 
l’énergie d’une ville mythique avec humour et dérision sur fond de 
crise financière.
Poème inédit accompagné d’œuvres originales : lettrines, 
photographies numérisées, retouchées, imprimées sur papier peint 
par l’artiste, calque, rehaut de gouache, pochoir, découpes et 
collages. Livre en double feuillet plié de 18 pages plus couverture, 
format 16,5 x 12,5 cm. composé à la main en Gauthier romain - 
création des premiers dessins : 1950 «Je voulais faire pour notre époque 
un caractère auquel je souhaitais donner des qualités de lisibilité, simplicité et 
clarté.» Citation de Louis Gauthier, graveur, tiré en deux couleurs sur 
Vélin BFK Rives 250 g. par l’atelier du Livre d’art et de l’Estampe de 
l’Imprimerie nationale. Édition originale à 45 ex. numérotés, signés 
au colophon. Présentation dans un étui rouge. 2016 - Éditions d’art 
FMA.
Rabat, page titre, pages 9, 10, 11
Étoile du matin, fille de mes ancêtres,
Ne t’en va pas dans ton soleil fait d’ombre
Je porte dans mes mains tes deux pieds qui 
m’éclairent
Et dans mes os la saveur de ton nom
Ô cæur, ô tournoyant dans ta lente lumière
‘‘
Salah Stétié à l’atelier, Villa des arts, Paris.
Salah STÉTIÉ - Bernard ALLIGAND 
Apparition d’un grand poisson
Rencontre entre mysticisme et plaisir des sens, quatre poèmes 
invitent à la rêverie. 
Poèmes inédits accompagnés d’œuvres originales : gravures au 
carborundum, rehaut de sable noir et écru, de matière argentée et 
d’acrylique blanche. Livre en double feuillet de 24 pages plus 
couverture, format de 32,5 x 25 cm, Composé à la main en 
Granjean romain appelé «Romain du Roi», créé en 1693 et seul 
caractère employé à l’Imprimerie royale jusqu’en 1811, tiré sur Vélin 
BFK Rives 250 g. et 300 g. pour la couverture par l’atelier du Livre 
d’art et de l’Estampe de l’Imprimerie nationale. Édition originale à 
30 ex. numérotés, signés au colophon. Présentation dans un coffret 




Depuis 2008, l’ensemble des 
éditions originales sont complé-
tées de manuscrits de l’auteur 
(dits exemplaires de chapelle) 
accompagnés d’oeuvres originales 
de l’artiste. Les manuscrits 
présentés sur cette double page 




Œuvres originales de l’artiste 
accompagnées d’un poème 
manuscrit par l’auteur. Lucinges 




La jeunesse de 
Newton 
Œuvres originales de l’artiste 
accompagnées d’un poème 
manuscrit par l’auteur. Lucinges 




Remontant le fleuve 
Œuvres originales de l’artiste 
accompagnées d’un poème 
manuscrit par l’auteur. Lucinges 
Paris. 5 exemplaires. 2011, 
Éditions d’art FMA.
Retour d’Islande 
Œuvres originales de l’artiste 
accompagnées d’un poème 
manuscrit par l’auteur. Lucinges 
Paris. 7 exemplaires. 2014, 
Éditions d’art FMA.
Sur le bord du périphérique
dont le bruit ne cesse jamais
nous organisons notre vie
en utilisant les déchets
après des années d’expérience
nous parviendrons à établir
des gratte-ciels d’anciens lambeaux
plus élégants que le béton
Baraque, - 1ère strophe
‘‘
Baraque - structure-bois, Michel Butor - Bernard Alligand




dans chaque goutte d’eau
rêvant de grandes villes
et d’universités
La jeunesse de Newton - 2ème strophe
‘‘
Méandres après méandres
îles dans les confluents
les poissons dans les racines
les oiseaux sur les roseaux
On croise ceux qui descendent
enviant leur facilité
tourbillons autour des souches
portages lors des rapides
Remontant le fleuve - 2ème et 3ème page
‘‘
Remontant le fleuve, Michel Butor - Bernard Alligand - pages 10, 11
Sable noir et sable blanc
le rouge ses éruptions
se calcinant lentement
dans les ténèbres des laves
mais fleurissant sur les toits
de tôle ondulée aux pieds
des pentes bleues de lupins
Retour d’Islande, Michel Butor - Bernard Alligand - 1ère strophe
‘‘
Retour d’Islande - leporello,  Michel Butor - Bernard Alligand - pages 2, 3
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